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?? 1998 1999 2000 2001 2002 2003
GDP?????? 8.0 -13.1 0.8 4.9 3.8 4.3 4.5
???????? 11.6 -33.1 -18.2 16.7 6.5 2.2 1.9
?????? 3.9 5.5 6.4 6.1 8.1 9.1 9.5
????????? 2,094 10,014 7,855 8,422 10,261 9,311 8,577
?????? 11.9 -10.5 1.7 27.6 -12.3 3.1 6.9
?????10????? -4.1 4.1 5.8 8.0 6.9 8.1 7.5
?????10????? 6.5 18.4 20.6 25.0 22.7 23.8 24.0
FDI?10????? 2.7 -0.2 -1.9 -4.6 -3.0 0.1 -0.6
?? GDP??? 10.5 7.8 7.1 8.0 7.5 8.3 9.3
?????? 19.8 0.5 6.1 27.9 6.8 22.4 34.6
FDI?10?????22.3 43.8 38.8 38.4 44.2 49.3 47.1
?? GDP??? 8.6 -10.5 4.4 4.6 1.8 5.4 7.2
?????? 15.8 -6.9 7.6 19.6 -7.1 4.8 18.1
FDI?10????? 2.0 7.3 6.1 3.3 3.9 1.0 1.9
????? GDP??? 9.5 -7.4 6.1 8.9 0.3 4.1 5.3
?????? 17.7 -7.3 17.0 17.0 -10.6 6.1 12.4
FDI?10????? 4.3 2.2 3.9 3.8 0.5 3.2 2.5
????? GDP??? 2.8 -0.6 3.4 6.0 3.0 4.4 4.7
?????? 15.0 16.9 16.0 9.0 -16.2 10.0 1.4
FDI?10????? 1.0 2.3 1.7 1.3 1.0 1.8 0.3
???? GDP??? 7.9 5.8 4.8 6.8 6.9 7.0 7.2
?????? N.A. 1.9 23.3 25.2 4.0 11.2 N.A.
FDI?10?????N.A. 1.7 1.4 1.3 1.3 1.4 N.A.
??????????GDP??2000????1993????2001?????2000???????
????
















??????Bahan Bakar Minyak: BBM???????????2005?????
???????????????????????????????
























































































































???? ?? ?? ?? ?? ??
1995? 61.6 7.8 28.4 26.3 27.6 38.4




















































































































????? ?????? ?????? ???????
???????? ???????? ???????? ????????
93? 03? 93? 03? 93? 03? 93? 03?
?? 52 54 34 31 52 43 34 36
?????? 62 52 26 30 65 40 22 31
?? 60 51 25 29 64 48 22 24
????? 51 46 39 37 62 48 30 37
????? 75 54 17 37 59 51 27 33
???? 42 67 32 17 25 29 54 49
?????????? IMF????????




























































???????????????Standard International Trade Classification: SITC?????SITC
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????





























?? 5.6 25.8 37.9
?????? 1.0 4.4 14.0
?? 12.2 49.6 50.1
????? 15.5 53.7 64.5
????? 40.1 60.8 84.1
???? 0.1 3.8 15.2













































































Southeast Asian Nations: ASEAN????ASEAN??????????????
???????????????????
???1992??ASEAN????????????????????2003??????
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